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Manajemen laba adalah suatu cara penyajian laba yang 
disesuaikan dengan tujuan yang diinginkan oleh manajemen, dimana 
manajemen laba dilakukan dengan pemilihan kebijakan akuntansi 
atau melalui pengelolaan akrual. Salah satu yang menjadi motivasi 
manajemen laba adalah taxation motivations. Pada tahun 2008, 
diterbitkan UU No. 36 Tahun 2008 dimana terjadi perubahan tarif 
pajak badan yaitu 28% untuk 2009 dan 25% untuk tahun 2010. Oleh 
karena perubahan tarif ini, maka akan dimanfaatkan untuk 
melakukan manajemen laba. Penelitian ini bertujuan untuk menguji 
dan menganalisis pengaruh perencanaan pajak, kewajiban pajak 
tangguhan, earnings pressure, tingkat hutang perusahaan, ukuran 
perusahaan, kepemilikan manajerial, dan persentase jumlah saham 
disetor perusahaan yang diperdagangkan di BEI terhadap praktik 
manajemen laba dalam  merespon penurunan tarif pajak penghasilan 
Badan tahun 2010 sesuai UU No. 36 tahun 2008. 
Desain penelitian adalah kuantitatif dengan hipotesis. Objek 
penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia periode 2009-2010. Jenis data yang digunakan data 
kuantitatif berupa laporan tahunan perusahaan manufaktur di 
Indonesia dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2010. Sumber data 
diperoleh dari website BEI. Teknik analisis yang digunakan adalah 
regresi linier berganda. 
 Hasil analisis menunjukkan bahwa perencanaan pajak 
berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba dalam merespon 
penurunan tarif pajak, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh 
positif terhadap manajemen laba dalam merespon penurunan tarif 
pajak. Kewajiban pajak tangguhan,  earnings pressure, tingkat 
hutang perusahaan, ukuran perusahaan, dan persentase jumlah saham 
disetor perusahaan yang diperdagangkan di BEI, tidak berpengaruh 
signifikan terhadap manajemen laba dalam merespon penurunan tarif 
pajak. 
 










Earnings management is a way of presenting adjusted 
earnings goals desired by management, in which earnings 
management is done by the selection of accounting policies or by 
managing accruals. One of the earnings management motivations is 
taxation motivations. In 2008, issued UU No. 36 Tahun 2008 where 
there is a change in corporate tax rate of 28% for 2009 and 25% for 
2010. Because of changes in these rates, it will be used to perform 
earnings management. This study aims to examine and analyze the 
effect of tax planning, tax liabilities, earnings pressure, the level of 
corporate debt,  firm size, managerial ownership, and the percentage 
of outstanding shares traded companies on the Stock Exchange for 
earnings management practices in response to the reduction in tax 
rates revenue in 2010 according to UU No. 36 Tahun 2008. 
The research design was quantitative with the hypothesis. 
Object of study is a manufacturing company listed on the Indonesia 
Stock Exchange 2009-2010. The type of data used quantitative data 
in the form of annual reports of manufacturing companies in 
Indonesia from 2009 to 2010. Sources of data obtained from the IDX 
website. The analysis technique used is multiple linear regression. 
The analysis showed that tax planning is significant affect on 
earnings management in response to the reduced tax rate, 
Managerial ownership is not a positive influence on earnings 
management in response to the reduced tax rate. Deferred tax 
liabilities, earnings pressure, the level of corporate debt,  firm size, 
and the percentage of outstanding shares traded companies on the 
Stock Exchange, no significant effect on earnings management in 
response to the reduced tax rate. 
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